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ABSTRACT 
 
 
The increasing number of Indonesian population is the result of the 
increasing birth rate. Birth rate in Indonesia stagnant from 2002 to 2012 . In order 
to reduce the birth rate then encouraged the use of contraception. Based on SDKI 
2012, the percentage of the the use of contraceptives in East Java is still 
dominated by the use of Short Acting Contraceptive Methods (80,99%). 
Meanwhile the long  acting contraceptive method such as implant and IUD is still 
lacking in use. This study aimed to explore factors that influence the use of 
implant and IUD in East Java province based on data of  SUSENAS 2015. 
This study included non-reactive study which the research design used 
secondary data analyzed with cross sectional design. The sample in this study was 
the data from all of the implants and IUD acceptors that were recorded in 
SUSENAS 2015 amount as 1322 acceptors. The results showed that the factors 
that affect the use of contraceptive methods implant and IUD in East Java were 
age greater than or equal to 30 years (OR = 0.274), number of children is greater 
than or equal to 3 (OR = 0.390), undertaking services contraceptives (OR = 
10.898) and experience of using modern contraceptives (OR = 9.204). 
Optimizing the use of contraceptive implant and IUD to conduct education 
and socialization in eligible couple age well aged less than 30 years nor more than 
30 years, had a child less than three nor more than three by emphasizing that the 
implant and IUD were an effective, efficient and safe method. It needed support 
of all parties to participate to improve the coverage of contraceptive implant.  
 
 
Keywords : Contraception, long term contraception method (LTM), Implant, IUD 
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ABSTRAK 
 
 
Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia adalah dampak dari 
meningkatnya angka kelahiran. Angka kelahiran di Indonesia mengalami 
stagnansi dari 2002 sampai 2012. Dalam rangka menurunkan angka kelahiran 
maka digalakkan penggunaan kontrasepsi. Menurut data SDKI 2012, persentase 
penggunaan alat kontrasepsi di Jawa Timur masih didominasi oleh penggunaan 
Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (80,99%). Sedangkan untuk Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implant dan IUD masih kurang 
pengunaannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari faktor yang 
mempengaruhi pemakaian kontrasepsi implant dan IUD di Jawa Timur 
berdasarkan data SUSENAS 2015. 
 Penelitian ini termasuk dalam non-reactive study yang menggunakan 
analisis data sekunder dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini 
adalah data dari semua akseptor implant dan IUD yang tercatat dalam SUSENAS 
2015 di wilayah Jawa Timur sebanyak 1322 akseptor.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemakaian metode kontrasepsi 
implant dan IUD di Jawa Timur yaitu umur lebih dari atau sama dengan 30 tahun 
(OR=0,274),  jumlah anak yang dimiliki lebih dari atau sama dengan 3 
(OR=0,390 ), tempat mendapatkan pelayanan kontrasepsi (OR=10,898) dan 
pengalaman menggunakan kontrasepsi sebelumnya (OR=9,204). 
Diharapkan adanya penyuluhan dan sosialisasi penggunaan kontrasepsi 
implant dan IUD kepada pasangan usia subur baik yang berusia kurang dari 30 
tahun ataupun lebih dari 30 tahun serta  memiliki anak kurang dari 3 ataupun lebih 
dari 3 dengan menekankan bahwa implant dan IUD merupakan metode yang 
efektif,efisien dan aman. Dukungan dari segala pihak dibutuhkan untuk turut serta 
meningkatkan cakupan kontrasepsi implant dan IUD. 
. 
 
Kata kunci : Kontrasepsi, MKJP, Implant, IUD 
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